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 Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 
modern sekarang, banyak sekali simulasi-simulasi yang telah diciptakan, baik 
dalam bentuk simulasi dalam layar ataupun simulasi dalam ukuran prototype. 
 Prinsip kerja pada alat prototype ini yaitu menggunakan motor listrik AC 
sebagai penggerak dan gearbox untuk mengurangi kecepatan pada motor listrik, 
dan akan disalurkan ke sprocket dan rantai untuk menggerakkan poros ulir. Alat 
ini akan melakukan plester pada dinding dengan konsep bak atau wadah yang 
menyambung dengan poros ulir yang bergerak naik dan turun sesuai putaran 
motor listrik yang bisa bergerak dua arah, dengan adukan yang tertampung di bak 
atau wadah dan ditekan ke dinding dan terjadilah proses plester dinding. 
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 In line with the development of science and technology in the modern 
era now, a lot of simulations have been created, both in the form of simulations on 
the screen or simulations in prototype sizes. 
 The working principle of this prototype tool is to use an AC electric 
motor as a drive and gearbox to reduce the speed of the electric motor, and will be 
distributed to the sprocket and the chain to drive the screw shaft. This tool will 
make plaster on the wall with the concept of a tub or container that connects with 
a screw shaft that moves up and down according to the rotation of an electric 
motor that can move both directions, with a stir that is accommodated in a tub or 
container and pressed against the wall and the wall plaster process occurs. 
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